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Drágnss Károly,
a pesti színészet! képezde végzett; növendékének utolsóelőtti 
v e nfd é g j á t é k a.
Reszler István igazgatása alatti dráma, népszínmű, opera, operette színtársulat által.
» * ■ ■ ' 
6-í/t/c fíérte/ Szombaton Április 7-kén 1866. /7. szám.
Tragoedia 5 felvonásban. — Iría Shakespeare, fordította Egressy Gábor. — Először adatott 1606-ban.
Duncan, Skoczia királya
Malcotm, fia — —
Macbeth Á D ' a király hadvezérei banquo )
Macduff » - — — 
Lenox j — — 
Menteth \ skóciai nemesek 
Angus i —
Cathness / — — 
Fleance, Banquo fia —
S Z E M É
— — Foltényi.
— — Hegedűs.








! L Y E K :
Seyton, tiszt Macbethnél — — 
Orvos — — — 
Kapus — — — 
Lady Macbeth -  — — 
Komorna — —  — 
Gyilkos — ' — —
1-sö J — — —
2-dik j boszorkány — -
3-dik j — -  — 










Hely: Skoczia és Anglia.
Hely árak: Alsó és közép páholy 3  0. Családi páholy 4  ft. Felső páholy S ft. 3 0  kr. Támlásszék S O  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr. Emeleti
zártszék 3 0  kr. Földszinti állóhely 410 kr. Karzat 8 0  kr, osztr. ért
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig, és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 9 óra után.
Holnap Vasárnap, Április 8-kán.
NÉMETHY GYÖRGY ur és NÉMETHYNÉ, EÖTVÖS BORCSA assz. 
a pesti nemzeti színház tagjainak második vendégjátékául:
H U S Z A R. C S I H l
Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Vahot Imre, zenéjét Bőhm.
Debreczen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
